











     
  









































































































































































  注释  
  ⑴马丁·艾思林著：《戏剧剖析》，中国戏剧出版社 81 年版第 101 页。 









  ⑶方立天著：《佛教哲学》，中国人民大学出版社 86 年版第 72 页。  
  ⑷《太上感应篇》，青城山道教协会辑。  
  ⑸韦尔特著：《独幕剧编剧技巧》转引自顾仲彝《编剧理论与技巧》，中
国戏剧出版社 81 年版第 285 页。  
  ⑹高尔基：《文学论文选》转引自顾仲彝《编剧理论与技巧》，中国戏剧
出版社 81 年版第 285 页。  
  ⑺《余上源戏剧论文集》，长江文艺出版社 86 年版第 298 页。  
  ⑻⑽古斯塔夫·弗莱塔克著：《论戏剧情节》，上海译文出版社 81 年版
第 53 页，第 52 页。  
  ⑼（明）徐复祚：《曲论》，《中国古典戏剧论著集成》（四），中国戏
剧出版社 59 年版第 234 页。  
  ⑾（清）李渔：《闲情偶记》，转引自《中国古典编剧理论资料汇辑》，
中国戏剧出版社 84 年版第 249、262 页。 
 
